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Introducción. 
La posición a favor de los derechos de los animales ha sido defendida y atacada desde 
teorías de filosofía moral bien establecidas. Se ha defendido desde básicamente dos 
posiciones filosóficas: el utilitarismo y la deontología. Se ha atacado principalmente 
desde el kant:ianismo (que también es una visión deontológica), el cartesianismo (que 
niega que los animales sean seres conscientes) y el contractualismo (que argumenta que 
para tener derechos es necesario tener responsabilidades)•. 
Fue el libro Animal Uberation, del filósofo australiano Peter Singer, publicado por 
primera vez en 197 5, el que dio al tema de los derechos de los animales mayor 
notoriedad pública, otorgándole un considerable apoyo académico, considerando el peso 
intelectual de Singer, y sirviendo también de apoyo filosófico al aún incipiente 
movimiento por los derechos de los animales de los años setenta. 
Peter Singer, profesor de Bioética en la Universidad de Princeton2, es un utilitarista - por 
definición propia - y en consecuencia defiende la idea de la liberación animal desde esa 
perspectiva3• 
Analizaremos, oponiéndose a Singer, pero ciertamente no a los derechos de los animales, 
principalmente - aunque sin dejar de L'ldo obras de otros pensadores - a dos autores: al 
filósofo Tom Regan y al abogado Gary Francione. 
Tom Regan, profesor de filosofía en la North Carolina State University desde 1967 hasta 
2001'1, defiende el concepto de los derechos de los animales desde una perspectiva 
1 Cfr. WILSON, SCO'IT, "Animals and Ethics", 2006, en The Internet Encyclopedia ofPhilosophy, editores 
generales: James Fieser y Bradley Dowden, en World Wide Web: http:/ /www.iep.utm.edu/ a/ aním-
eth.htm#SHlb (17 de junio de 2009) 
2 Cfr. "The Pursuit of Happíness, Peter Singer interviewed by Ronald Bailey", Ronald Bailey, Diciembre 
de 2002, en World Wide Web: http:/ /www.reason.com/news/show/27886.html (1 7 de Junio de 2009) 
3 Como se verá al desarrollar el tema, no es completamente acertado hablar de "derechos" de los animales 
en lo que se refiere a Singer, debido a su posición fJ.Josófica. De ahí el título de su libro. 
4 Cfr. "About Tom Regan", en World \Vide Web: http:/ /www.tomregan-animalrights.com/ regan.html 
(17 de Junio de 2009) 
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